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Стана Ристић
EИнститут за српски језик САНУI БеоградF
НОРМАТИВНОСТ И ЛЕКСИЧКО НОРМИРАЊЕ
У ДЕСКРИПТИВНОЈ ЛЕКСИКОГРАФИЈИ
У раду су на корпусу Речника САНУ представљени начини ортограф
скоJортоепскогI граматичког и лексичког нормирања да би се указало на
могућности коришћења речника дескриптивног типа не само при нормирању
језика него и при усвајању нормативних правила у учењу језика.
M. Језичко нормирање је сложен процесI који се урошћено
може представити као описивање и прописивање правила за употре
бу језичких јединица у одређеној језичкој реалности. Зато оно нужo
има два аспектаW језички и изванјезички EдруштвениFI при чему по
стизање „праве мере“ односа њихових елемената обезбеђује ваља
ност нормеW њену стабилност у времену и њену варијантну дина
мичност EфлексибилностF.
M.N. Нормативне проблеме могуће је постављати и решавати у
процесу нормирања или кориговањаI дограђивања норме једног је
зикаI али је за њену успешну реализацију неопходно разматрати ме
ханизме за спровођење њене обавезности и услове за њено усвајање.
N. Ми ћемо се у овом раду бавити оним елементима за усва
јање норме који су садржани у дескриптивним једнојезичним речни
цима“. С тим у вези може се поставити питање улоге речника овог
типа у доношењу и усвајању језичке нормеI као и у учењу њених
појединих правила. Питање има смисла с обзиром на досадашњу
праксу занемаривања те улоге у учењу српског као матерњег и
страног језика. У досадашњем поимању норме и нормирања исти
цане су улоге правописа и донекле граматикаI док је улога речника
као нормативних приручника била незапажена или минимизирана.
ЗаправоI традиционална српска EсрпскохрватскаF нормативистикаI
имајући у виду углавном писани језикI системски и организовано
* Корпус на коме смо разматрали постављени проблем узет је из Речника
САНУ.
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бавила се проблемима ортографскеI а нешто мање и ортоепске нор
меI што је и у савременом језику резултирало појавом више право
писа и правописних приручника“. МеђутимI до данас немамо ни је
дан нормативни приручник који би прописивао граматичку и лек
сичку норму“.
N.2. Нормативни проблеми ових језичких области представље
ни су у дескриптивним граматикама и речницимаI а нормативне
аспекте дескриптивне лексикографије показаћемо на примеру ака
демијског Речника САНУ. Овај речник одражава и установљује ак
туелну стандарднојезичку норму у свим њеним доменимаW ортограф
скомLортоепскомI граматичком и лексичком. Због тога се он може
узимати као основа за израду нормативних приручника из свих на
ведених областиI а и сам се може користити као нормативни при
ручник. Нормирање стандарнојезичке лексике није примаран зада
так речника овог типаI па у њему нећемо наћи само изабрани кор
пус важећег језичког стандарда ни експлицитна правила са снагом
строге регулативе. МеђутимI овај речник садржи много више инфор
мација нормативног типа него било који нормативни приручникI
али се многе од њих из техничких разлога не експлицирају или се
експлицирају на начин неуобичајен за нормативне приручнике. Зато
је ради корисника речника овог типа потребно представити типове
нормативних информација и места у речничком чланку EодреднициF
где их могу наћи. Многе од њих уносе се углавном у делу лемеI
било у склопу одредничке речи било одмах иза њеI а неке се могу
наћи и у дефиницијамаI најчешће као додатна објашњења.
2. Правописне информација Eортографске и ортоепскеF дате су
углавном у самоМ ЛИку одредничке речиW велико и мало словоI са
стављено и одвојено писање речиW сложеницаI полусложеница и из
разаI правиланlнеправилан изговорI место акцента и дужинаI проме
на акцентаI гласовне променеI изузеци и сл. Оне се могу наћи и на
другим местима у леми Eасистемски или нестандардни облициF или
* Од Правописа Матице српске и Матице хрватске из N9SM. до данас имамо
* и Правопис српскога језикаI М. ПешиканI Ј. Јерковић и М. ПижурицаI Матица срп
скаI Нови СадI N99P; Правопис српскога језика са речникомI Р. Симић. Ж. СтанојчићI
Б. ОстојићI Б. Ћорић и М. КовачевићI Београд—НикшићI N99P; Правопис српског
језика — приручник за школеI М. ДешићI НијансаI ЗемунJУнирексI НикшићI N994.
МеђутимI правописну проблематику садашњег српског језичког стандарда компликује
и неусаглашеност наведених најновијих правописа.
* Познате су нам расправе и сумње наших и страних лингвиста у могућност
лексичког нормирања и израде нормативних речникаI при чему се имала у виду углав
ном строга регулативност нормативних правила која се могла примењивати само на
затвореним фонетскоJфонолошким и граматичким системима. МеђутимI новија норма
тивистикаI истичући динамичност EфлексибилностF као битну карактеристику доброг
нормирањаI проширује појам норме и њену примењивост и на оне језичке сфере које
се традиционално нису узимале у обзир при нормирању. То су пре свега лексички
систем и говорни језик Eисп. СкворцовWN98PI 2MS–22R и СтевановићW N984I NTR—N8MF.
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као допунски делови дефиниције уколико условљавају промену у
значењу.
Показаћемо како изгледају информације овог типа на неколи
ко примераW Мачак N. м надимак . . . 2. презиме и мачакI Jчка м Eмн.
мачци и мачкови Eнеоб. мáчкиFI ген. мачака и мачковаF N. зоол.
мужјак мачке . . .I Марамица презиме и марамица ж N. а. демI од
марама ...; Маран презиме и маран и маранI JрнаI Jрно Eодр. марниI
JаI JöF N. a. марљивI вредан . . . и маранI Jăна м . . . погрдан назив за
групе шпанских Јевреја и Мавара...; мисаоI мисли Eнекњ. мисалF Eин
стр. мисли и мишљуI лок. мислиI ген. мн. мислиI некњ. мисалаF Eрет
ко мисаоI Jсла мF N. а. психички и духовни процес . . .; мислилац и
мислилацI J иоца м Eген. мн. JлацаF Eнекњ. мислиоцF онај који мисли
...; Мимо м хип. од МиливојеI Милорад ... Милосав . . . и сл. . . . и
мимо Eкад је наглашеноW мимоF предлог уз самосталну реч у генитиву
или акузативу Eкаткад и уз прилошке изразеF N. а. Eса ген.F означава
пролажење . . . и сл.
Правила правописне и ортоепске норме примери показују
најчешће својим ликовимаI при чему се осим правилних облика на
воде и најчешћи неправилни облициI чија се нестандардност или се
кундаран статус означава квалификаторима типаW необ.EичноFI реткоI
некњ.EижевноFI индив.EидуалноFI нераспр.EострањеноFI неуоб.EичајеноF и
сл. Наведени квалификатори могу да се односе не само на нестан
дардне и мање уобичајене ортографске и ортоепске облике него и
на јединице са оваквим статусом граматичког и лексичког типа.
P. Информације које се тичу граматичке норме дају се обично
после одредничке речиW врста речиI ознака рода код именицаI об
лици за родове код именских речиI суплетивни облици за множинуI
сви правилни варијантни парадигматски облициI уобичајени непра
вилни или нетипични парадигматски облициI ознаке глаголског
видаI облички и лексичкоJсинтаксички везана значења и сл. EСтева
новићW N982I 289—29SI N984I NT9—N8MF. Граматичке информације сеI
такођеI могу јавити и као елементи дефиницијеW у главном делу или
као њени допунски елементи. Чак и саме могу чинити дефиницијуI
нпр. код везаних и фразеолошких изразаI као и код већине грама
тичких EфункционалнихF врста речиW заменицаI предлога и везника
Eв. нпр. обраду заменице миI предлога на и везника и у Р.САНУF.
Квалификатори за врсту речи дају се обично уз нефлексивне
речиI типаW прил.EогFI речцаI везн.EикFI узв.EикFI док се променљиве
речи маркирају навођењем карактеристичних граматичких обележја
за поједине врстеW род за именицеW м EмушкиFI же EженскиFI с Eсред
љиF; наставци за мушкиI женски и средњи род код Именских речиI
вид за глаголеW свр.EшениFI несвр.EшениFI уч. EесталиF EСтевановићW N982I
29NF. Друге информације које се тичу граматичке норме у смислу
рода и рекције код глагола EСтевановићW N982I 29N—292I N984I NT9—
N8MFI уобичајене граматичке везе речиI уобичајених облика за поје
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дина значења и сл.I као и одступања од норме овог типа дају се
обично у заградама после претходно наведених примарних инфор
мација.
Навешћемо примере за још неке типове информација из сфере
граматичке норме иако су већ неки евидентни и у примерима т. 2.
Тако имамоW
мислитиI Jим Eдијал. ијек. мишљетиF несвр. П. N. умомI разумом
стварати мисли . . .; 2. а. Eо некомI о нечемI на некогаI нештоF имати
у мислимаI у памети EнекогаI нештоF . . .; P ... в. Eобично у 2. л. jд.
презентаI ретко безл. са логичким субјектом у дативуF чинити сеI
изгледати ...; 4. а. EнештоI ретко о нечемуF желети некоме нештоI
припрематиI смишљати Eобично нешто злоF . . . б. застI осећати . . . R . . .
б. Eобично са допуном на нештоF имати нешто у виду . . . S. а. Eна
некогI на нештоF водити рачуна о некомI о нечем ...I б. покр. Eза
некогI за нештоI ретко за некимI за нечимF бити забринут за некогаI
за нешто ...; в. Eза некогаI за нештоF водити бригуI бринути се . . .; ff.
— се N. а. размишљати о нечем тражећи неко решење . . .;
млад“I младаI младо Eодр. младиI JаI JöI комп. млађиF Eдијал.
мнадFI супр. стар N. aI који је у раном добу живота ...I в. NF Eобично
у вези са „луд“I „зелен“F који још није достигао духовни развој зреле
особе ...; 2F који одражава такву особу ...; PF који је без искуства . . .;
г. Eуз именицу старацF NF који је још у снази ... 2F ... прерано остареоI
оронуо . . .; д. Eу комп.F NF који се касније родио . . . 2F уз име EпрезимеF
неке особе да би се она разликовала од старије особе истог имена Eпре
зименаFI обично из исте породицеI заједнице и сл. . . .; 4. . . . в. геол.
који је скоријегI новијег постања . . .; г. песн. тек насталиI рани . . .; S.
ист. Eкао први део у називима организацијаI удружења и сл.F који
се бори за остварење неког националног ... програма . . .; T. Eу комп.F
a. Eпонекад у именичкој службиF нижи по рангу . . .I 8. Eу именичкој
служби у одр. видуF а. Eређе комп.F м мн. млађи нараштајI омладина
...; б. EмладосI у мн. млади мF младунче ...W в. Eи комп.F м. мн. момак
и девојка . . .; г. Eу комп. у сва три родаI а у мн. м.F застI слуга . . .;
млада Eдат. младиF и млада Eдат. младојF Eдијал. МнадаF жN. а. жен
ска особа при ступању у бракI невеста... и сл.
За усвајање граматичке норме нарочито су инструктивне ин
формације које се дају у заградама и које претходе дефиницијама.
Уз сваку лексичку јединицу било ког типа наводе се све њене
типичне граматичке карактеристикеI док се оним мање типичним и
нестандардним карактеристикама статус одређује квалификаторима
типаW дијал.EекатскиFI покр.EајинскиFI као и квалификаторима наведе
ним у т. N. Подробност информација које се тичу глаголске рекције
илуструју напомене у заградама уз разна значења глагола мислити.
Информације о безличној употреби глагола такође упозоравају ко
pиснике на посебност овакве употребе у односу на њихове сличне
рефлексивне облике. Рефлексивност глаголских облика не маркира
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се посебноI него се ова карактеристика истиче издвајањем у посебан
део речничког чланка под римским бројем ff EСтевановић N982I
29N—292; N984I NT9FI док се за узајамно повратне облике даје кавли
фикатор уз.EајамноF повр.EатниF. Код придева у заградама дају се ин
формације о уобичајености одређеног придевског видаI компаратива
или везе придева са другим јединицамаI као и информација о име
ничкој служби неког придевског облика са ознаком рода и броја
Eв. напомене у загради уз придев младF. Ако је неко значење везано
само за уобичајену везу са одређеним јединицамаI онда цела дефи
ниција садржи само информације о смислу такве повезаности Eв.
значење S. придева младF.
Системска обрада информација о граматичким карактеристи
кама лексичких јединица које се дају у Речнику САНУI као и у
другим дескриптивним речницимаI по нашем схватањуI била би најпо
узданији начин за установљење валидних граматичких правила за из
раду нормативне граматике савременог српског језика Eисп. и разма
трања о могућности израде рекцијског речника у СтевановићW N984I
NT9JJN8MF.
4. Проблем лексичке норме“ у Речнику САНУ разматраћемо
са становишта улоге овог речника за њено усвајање EРистићW N99RI
2PSF. Лексичко нормирање није се у традиционалној нормативистици
постављало као посебан вид регулисања језичке материјеI него се
оно реализовало углавном у низу лексикографских поступака при
изради речника. Неки сегменти из домена лексичке норме јављали
су се као предмет разматрања у појединачним студијама и радовима
само у склопу других језичких проблема EПешиканW N9TM; ГрицкатW
N98PI 8N—99I КостићW N98PI 2RJPR; ИвићW N99MW ПриручникW N99NI
NRN—NSPF. МеђутимI на основу онога што је до сада урађеноI првен
ствено на основу системског решавања ове проблематике у описној
једнојезичној лексикографијиI могуће је лексичку норму дефинисати
и одредити њене особености у односу на друге видове језичког нор
мирања EРистићW N99RI 2PR—2PSF. Тако би се већ сада могло основа
но приступити разради методологије за оснивање нормативне лек
сикографије и израду нормативних речника српског језикаI као при
марних приручника за лексичко нормирање EСтевановићW N982I
289J29SI N984I NTR—N8M; СкворцовI N98PI 2MSJ22R; РистићW N99RI
2PP–24M; N99SI рад у штампиF.
4.N. Лексичку норму ћемо уопштено дефинисати као устано
вљење статуса јединица у лексичком систему и правила њихове упо
требе у писању и говору. У речницима типа Речника САНУ инфор
* О проблемима лексичког нормирања уопште и о његовим појединим пита
њима исп. ПешиканW N9SMI 8M–92; СкворцовW N98PI 2MS–22R; ХодаковаW N98PI RJPSI
БрозовићW N982I NR–2MI СтевановићW N984I NTR—N8M; РистићW N994I PMN—PMR; N99RI 2PP—
24MI N99S Eрад у штампиF.
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мације које се тичу лексичке норме дају се углавном у виду квали
фикатора који обично претходе дефиницијама. МеђутимI статус је
диница у лексичком систему показује се и другим лексикографским
поступцимаW објашњењима о употреби у склопу дефиниције Eобично
издвојеним у заградамаFI местом у одредничком чланкуI начином де
финисањаI типом слова и сл. НестандарднеI мање фреквентне једи
ницеI као и јединице ограничене употребеI представљају се углавном
на периферији речничког чланка. Оне се дефинишу синонимимаI а
нестандардни варијантни облици упућују се на стандардне варијанте.
УопштеI информације које се тичу лексичке норме врло су специ
фичне било да су експлициране било да су реализоване као
нарочити лексикографски поступциI тако да су препознатљиве само
лексикографима или искуснијим корисницима речника. Зато ћемоI
пре него што наведемо примереI дати још нека објашњења у вези
са раслојеношћу лексичког система и разним типовима хијерархиј
ског рангирања појединих јединица.
4.2. Највећи број јединица у речнику има статус стандардне
лексике општег типа Eнеспецијалне употребеF и као такве ове једи
нице нису обележене EмаркиранеF никаквим квалификаторима Eмар
керимаF. Статус осталих јединица у лексичком систему одређује се
на основу различитих типова критеријума EпараметараFW према
важећој стандарднојезичкој нормиI према функционалностилској
норми и према говорној EинтеракцијскојF норми. Последња два типа
укључују естетске и етичке параметреI па се поједине јединице по
свом статусу препоручујуLне препоручују као средства са одређеним
пожељнимI примереним или непожељнимI непримереним стилским
ефектима EРистићW N99SI рад у штампиF. Хијерархијско рангирање и
правила употребе лексичких јединица у Речнику САНУ експлицира
ју се великим бројем квалификатора. Њихов број се са развојем је
зика непрекидно попуњаваI па се нпр. у једном тому Речника САНУ
употребљавају око 9M различитих квалификатораI а у Упутствима за
тај речник предвиђено их је око NP4.
4.P. Навешћемо и неколико примера лексичког нормирања
које се могло запазити и у већ наведеним примерима т. 2 и P. Тако
имамоW мирно прил. N. а. без узнемиравањаI на миру . . .; 2. вој. и
фиск. a. Eу служби узвикаI са оштромI одсечном интонацијомF ко
манда којом се наређује војницима или другим лицима у строју . . .I кре
тенI Jена м . . . N. мед. особа која пати од кретенизмаI идиот . . .; 2.
погрд. глупакI блесанI тупоглавац . . .; коњ . . . N. a. зоол. сисар . . . из
реда копитараI живахна домаћа животиња . . .; 2. фиг. погрд. Незгра
пан и глупI ограничен човек ...I 4. . . . а. cпортI гимнастичка справа
...; б. спорт. шаховска фигура . . . д. покр. гвоздена шипка . . .; ж.
грађ. зидарска направа . . .; R. разг. в. коњска снага . . . јединица за
мерење снаге . . . T. ист. у српској средњовековној држави законска оба
веза која се састојала у напасању царских коња . . .I 8. фиг. а палицаI
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штап за поштапање ...; NN. зоол. покр. . . . б. морска риба црне боје
...; N2. мн. агр. покр. врста смокве ...; NP. анат. покр. груднаI прcна
кост . . . I и сл.
Јединице са квалификаторима типаW диј EалекатскиFI покр.Eајин
скиFI нар.EодниFI шатр. EовачкиFI заст.EарелоFI арх.EaичноFI ист EоријскиFI
неол.EогизамFI необ.EичноFI нераспр.EострањеноFI ковEаницаFI калкI варв.Eари
замFI некњ.EижевноF и сл. издвајају се у односу на важећу стандар
нојезичку норму и имају статус нестандардне лексике или лексике
ограничене EпросторнеI социјалне или временскеF употребе.
Јединице са функционалностилским квалификаторима типаW
пчел.EарскиFI агр.EикултураFI грађ.EевинарствоFI анат.EомијаFI геол.EогијаFI
спорт.EскиFI мед.EицинскиFI вај EарскиFI рел.EигијаFI мит EолошкиFI бот.Eани
чкиFI зоол. EошкиFI лингв.EистичкиFI књ.EишкиFI песн.EичкиF и сл. Чине лек
сику језичког стандардаI али специјалне употребе у појединим функ
ционалним стиловимаW научномI професионалномI консултативномI бе
летристичкомI публицистичкомI административном и сл.
Јединице са квалификаторима типаW вулг.EариоFI презр.EивоFI
подр.EугљивоFI пеј.EоративноFI погрд.EиоFI разг. EовориоFI фам. EилијариоFI
експр.EесивноFI шаљ.EивоFI ир.EошичиоFI еуф.EемистичноFI хип.Eокори
стичноF и сл. издвајају се на основу параметара који се тичу говорне
нормеI а због експресивности имају ограничену употребу у неофи
цијелним идиомима разговорног језика. Статус јединица прихватљи
вих за говорни поступак и тип општењаI па према томе и за важећу
стандарднојезичку нормуI имају јединице са позитивном експресијом
или јединице са нижим степеном негативне експресије EРистићW N99SI
рад у штампиF. Оне су обично маркиране квалификаторима типаW
разговориоI фамилијарноI експресивноI шаљивоI ироничноI еуфемистичноI
хипокористично и сл.
4.4. Неке јединице захтевају сложенији поступак у одређивању
свог статусаI јер исказују садржаје који су у вези са комуникатив
ном ситуацијомI што се мора експлицирати посебним објашњењима
типаW у ласкавомLишаљивом обраћањуI у обраћању дететуI са негатив
ним позитивним значењемI у обраћању млађимLстаријим особамаI за ис
казивање поштовањаI уважавањаLпокорности и сл.
4.R. Речник САНУ и други речници дескриптивног типа ис
црпним информацијама о нормативномI функционалностилском и
естетскоJетичком статусу лексичких јединица могу да се користе и
као приручници за усвајање културе изражавања и изграђивање соп
ственог стила. Правилним ишчитавањем препорука за употребу лек
сичких јединица може се постићи високи Ниво стила и његова ин
дивидуализација у креирању садржаја у приватнојI професионалној
и уметничкој комуникацији. Правила употребе лексичких јединица
дата на показани начин у речницима дескриптивног типа не само
да нуде корисницима потенцијал српског језика него им пружају и
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могућност да активно суделују у обогаћивању тог потенцијала. Лек
сичко нормирање као динамичан процес остварује се не одабирањем
лексичких јединица него начином представљања целокупног лек
сичког потенцијала који се непрекидно обогаћује новим јединицамаI
па и оним појединачним уметничким и другим креацијама носилаца
српског језика.
R. Нормирање у дескриптивној лексикографијиI како показује
и корпус Речника САНУI јесте посебан сложен вид језичког норми
рања и у домену успостављања правила и у домену њихових усва
јања. Оно се као јединствен начин регулисања језичке материје
остварује као стандарднојезичка EортографскоJортоепска и грама
тичкаFI функционалноJстилска и говорна норма. Правила употребе
лексичких јединица усвајају се постепено и дугорочноI а за креатив
ну употребу језика и изграђивање сопственог стила усвајање лек
сичке норме је трајни напор и непрекидно учење.
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Стана Ристић
нормAтивностњ и ЛЕКСИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАниЕ в
дескриптивнои лексикографии
В статње на корпусе Словара САНУ мњи представили способљи осу
шествлениа изњиковоћ нормљиW орфографическоJорфозпическиеI грамма
тические и лексические. Наша целњ бљила показатњI до сих пор заброшен
нићI нормативнић характер описателњнљих словарећи их возмoжнуко ролњ
в извковом нормировании и усваивании изљиковоћ нормљи.
Мњи показалиI что спорное нормирование в описателњних словарах
осушествлаетса специфичнЊими способамиI неприменимљfми в нормативних
пособиих другого типаW правописаниих и грамматиках. Рекомендации о пра
виленом употреблении лексических единиц не ивликотси строго регулитив
нЊfмиI но определикот статус каждоћ единицљи в лексическои системе по па
раметрах стандартноизвиковоћI функционалвностилистическоћ и речевоћ
норм. Такои динамичнвић принцип нормировании основљиветси не на отборе
единицI что оказалосљ бњи неприемлемљим дла открњитоћ лексическоћ систе
мљиI но на способе их представлении. Специфичностњ зтого способа состо
итси в исполњЗовании специалнвних маркеров EквалификаторовF и других
лексикографических приемовI нормативнић смљисл и значение которњих
понатен толњко узкому кругу специалистов или опњитнњих исполњЗователећ
словари. Наша целњ в даннои работе бњла сделатњ некоторње из специ
фичних приемов понатнњими и болеe широком кругу исполњЗователећI ко
торњим представликотси удобнве случаи ухаживатљ за изњиковњим вњиражением
и вљпрабатљиватљ собственнии стилв.
